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1 O N A C I O N A L S I 
Queremos sacar a España fresca 
) figil de fiiiéyllf m m q n f con t(É 
mejor sangre antigua por la otra 
orilla de la revolución nocional. 
JOSÉ ANTONIO 
I C A L I S T A 
T*Mf. I M i 
Nuestro antiguo Jefe Provincial, y hasta hoy Jefe Territorial de Africa, camarada Fernando G. Vélez, ha sido 
nombrado por el Jefe del Estado miembro del Secretariado Político de Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N-S. 
G U R A 
otras importantes posiciones, fué ocupado ayer 
el pueblo de Rigoitia, en el frente de Vizcaya 
Se recogieron al enemigo más de 200 muertos, 147 prisioneros 
y abundante material y armamento 
Más de 2.000 bajas rojas al rechazarían ataque en el sector de Toledo 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de i n f o r m a c i ó n . - t s t o d o Mayor 
Boletín de iníormáoionp con noticias recibidas en este 
Guartel General hasta las 2.0 horas del de hoy, 9 iíe; nxáyc^ de 
1937; ; ' 
' Ejérslt® del flterte*—ffnte de Aragén.—Ligeros Uroteoa 
«a a.lgünos sectores, I 
f rente de Vlwayft,—^iin la noche de ayer, el enemigo aou-
muió; Yarios hatailones sobre el frente de Sollube y después v 
de una intensa preparac ión de luego de ar t i l ler ía , in tentó 
aváiízar, siendo duramente rechaza,dQ., abandonando numero-
;>os muertos. 
E l mal tiemuo reinante ha dificultado el movimiento de las 
acopas que, sin embargo, han avanzado, rebasando en el sec-
tor oeste de Guernica, l igarte de Múgica y Besanguí y en ei 
«eotor déi frente de Ámorebieta, las cotas 329 y 333. | 
El enemigo intentó recuperar las posiciones perdidas en 
miz úl t imo sector, montando un ataque que, no obstante la : 
preparación intensa de a r t i l l e r ía y las fuerzas de in íanter ía j ' 
aoumuladas, fué rechazado con grand í s imo número de bajas. 
En el sector de Machichaco, fué cogida una ba t e r í a de CAS-
, i a pór las tropas de nuestra brigada legionaria Flechas Me- . 
gras. 
Frentesde Santander y Asturias.—Sin novedades dignas 
de mención, habiéndose presentado un sargenot, un cabo y 11 
milíclanós. » 
Frentes de Avll^ y Soria. -—Bin novedad, 
Frente de É ^ r i d ^ - - ^ l Sur dé Toledo, el enemigo intentó 
lie nuevo recuperar las posiciones perdidas en días anteriores 
y precedido de 12 tanques, desencadenó un ataque que fué re-
chazado, con grandes pérdidas para los rojos. j j 
CJéroio dei Sur Frentes de Andaluoía.—Sin novedades 
dignas de mención habiéndose presentado 10 milicianos con 
armamento. .1 
En Córdoba, la aviación enemiga, bombardeó de nuevo la 
población, resultando con graves danos el edificio del D i spen i ' 
sarío Antipalúdieo y heridas seis personas de ía población c i - 1 
vil, "dos hombres, dos mujeres y dos n iñas , una de estas de 
*>9 años. I 
Salamanca, 9í de mayo de i937| De orden de S, B. el coronel 
d̂  Estaao Mayor, ¿.uta víüanueira. 
Boletín de información,oon noticias recibidas en este 
Puartpl General, hasta las 20 horas del día de hoy, 10 de ma-
yo de 1937:, 
EJérotyo del Norte. Frente de Aragón,— Sin novedad 
I Frente-de Vlsoayar—Continúa el brillante avance de nues-
tras tropas, que tras de vencer las resistencias que el enemigo 
había acumulado en esta zona montañosa , del sur del Sollube, 
Rouparon Santa Cruz de Rigoitia, alturas al suroeste y noroes-
te de este pueblo, y las situadas al norte de Bizcarri . 
M pueblo de Rigoitia fué quemado por el enemigo con 
»gual saña que lo fueron los de Durango, Eibar y Guernica, 
especialmente las fincas y propiedades de las familias más 
significadas. 
Ha sido grande el castigo infringido al enemigo, que dejó 
en nuestro poder, al huir 147 prisioneros, más de 200 muertos 
y abundante material y armamento. 
En un intento que hizo f rente a Aniorebieta, se le rechazó 
también, abandonando numerosos muertos. 
Al norte del Sollube, las fuerzas legionarias avanzaron 
•'asta rebasar el pueblo de Basigo de Baquio. j 
Fr«nte de Santander^ E l sector de Bricias sigue siendo 
objeto preferente de los ataques marxistas. En Cilleruelo de 
Srioias se rechazó uno con gran quebranto de los atacantes. 
Frente de Madrid En el sector de Toledo, al sur del Tajo 
pai'a justificar sin duda las falsas noticias de avances, dadas 
Qli los partes rojos, hoy a las 7 de la mañana montó el enemi-
go un ataque, con gran lujo de fuerzas, artillería y carros ru^ 
808; no obstante el material acumulado, el fuego de ar t i l ler ía 
Que malgastó y la masa de las tropas lanzadas sobre nues-
^s líneas, se le rechazó de modo contunden^ causándole 
«norme pérdidas. 
Aseguran los prisioneros cogidos, que pasan de 2.000 las 
bajas sufridas, A las 4-de la tarde, el pombate había termina-
con la retirada desordenada de las tropas rojas, persegui-
os por las nuestras. I 
Quedó ©n nuestro poder un tanque ruso. 
E n el sector de E l Escorial, se íustró otro ataque, obser-
v4ndo8e extraordinario moviíniento de ambulancias, que reti-
f^ban a retaguardia las numerosas bajas que ©au8a%p®, 
ftHft«l«n«« da Avila y t o H a - ^ S m 
Ejército del Sur.—-Frente de Andalucía.—Juego de cañón 
y de fusil, sin consecuencias. 
En el aire, ha sido derribado un avión enemigo. 
En todos los frentes siguen p resen tándose milicianos, que 
hablan de la descomposición que existen en el campo rebelde. 
Salamanca, 10 de mayo de 1937—De orden de S. E. el Ge-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín. Mo-
reno. 
«i 
16 aviones bolcheviques espa-
ñ€>íf¡& aterrizan en Toulouse 
P a r í s . — E l sábado aterriza-
ron en Toulouse 16 aviones 
bolcheviques españoles . Los 
aviadores rojos declararon que 
se habían equivocado, a causa 
del mal tiempo, y que habían 
ido a parar a terr i tor io fran-
cés. 
Sin embargo, se supone que 
se han fugado de Cata luña pa 
ra, después de llenar sus de-
pósitos de esencia en Francia, 
seguir vuelo hacia Bilbao o 
Santander. 
Las noticias sobre estos 
aviones son contradictorias, 
pues mientras "Le Figaro" d i -
ce que las autoridades france-
sas, siguiendo el consejo de la 
comisión de control, han deci-
dido transportarles a Valencia, 
"Le J o ü r " , por el contrario, 
cree haber podido comprobar 
que esta comisión se opuso a 
su salida de Francia. 
La prensa de izquierdas s i -
lencia este hecho totalmente. 
Los 1S aviones bolcheviques 
salle i - - , pSspiafifl 
P a r í s Según una infor-
mación de la agencia Havas 
los aviones que aterrizaron en 
Toulouse, salieron para Espa-
ña en v i r tud de decisión del 
gobierno francés , siendo aoom 
pañades hasta la frontera por 
una escuadrilla de aviones 
franceses y encont rándose a 
bordo de uno de ellos un miem-
bro de la comisión internacio-
nal de fiscalización. 
"Le Journal" afirma que es-
tos aviones fueron desprovis-
tos de su armamento, pero que 
en el momento de su marcha 
hacia España , estaban comple-
tamente equipados. "L'Echo de 
P a r í s " dice que los aparatos 
son de origen soviético y los 
aviadores no hablan el español 
y llevan on ellos a varios miem 
bros del partido comunista es-
pañol . 
Parece confirmarse que es-
tos aparatos intentaron ate-
rrizar en Barcelona, pero al 
darse cuenta dé que el a e r ó -
dromo de la capital catalana 
estaba ocupado por milicianos 
anarquistas, se refugiaron en 
Francia. 
t i 4 ^atoai^os en BAMaldti^ 
Barcelona.—En las ú l t imas 
revueltas de Barcelona, se afir-
ma que han sido detenidas 214 
personas, pertenecientes todas 
ellas al P. O. ü . M. y a la F .A . I . 
Muchos extranjeros, que no 
poseían documentac ión, han 
sido, Igualmente detenidos, 
I achacándose les la posesión de 
I tUhámita en gmndes cantida-
des. 
Voluntarlos amcirliBands oonda-
nados en Franela 
Un aviador italiano bate 
"record" de altura 
Roma.—Un aviador italiano 
ha logrado, en un biplano "Ga-
proni" , llegar a la altura de 
15.655 metros, batiendo en 432 
el "record" de altura, que has- , do el día dé ayer han c o n t i n ú a -
Huéspedes de honor de Ingla-
terra 
Londres .—Además de la de-
legación alemana, a cuya He-* 
gada dedica la prensa inglesa 
ca r iñosas palabras, durante to 
París.—-Los 29 voluntarios 
americanos, detenidos en Fran 
cia hace unas semanas, cuan-
do intentaban pasar a España , 
para combatir al lado de los 
rojos, han sido condenados por 
el tr ibunal mil i tar , por vulne-
ración de las leyes de no i n -
tervención, a 40 días de p r i -
sión, no habiéndoles servido de 
nada su manifes tación de que 
llegaban a Francia como t u -
ristas, para visitar la Exposi-
ción Internacional. 
Movimiento de barcos Ú*. gue-
rra extranjeros 
Salamanca - E l almirantaz-
go británico, anuncia que dos 
contratorpederos ingleses han 
salido para reforzar la flota 
br i tán ica en el l i tora l de Es-
paña . 
Un acorazado, un crucero, 
un contratorpedero y un aviso 
han salido del puerto de San 
Juan de Luz para hacer un cru 
cero por el Golfo de Vizcaya. 
Dos acorazados alemanes y 
la segunda flotilla de torpede-
ros, han salido para relevar en 
aguas españolas , a otras u n i -
dades de la escuadra germana. 
El primer año del Imperio ita-
liano 
Roma Los preparativos 
para celebrar el primer ani-
versario de la fundación del 
Imperio, dieron a Roma ex-
traordinaria animación . Más 
f de 50.000 hombres, en la pa-
rada más grande que han visto 
las calles de la capital del i m -
perio, desfilaron ante el rey y 
emperador y Mussolini, por la 
vía del Imperio. Centenares de 
miles de personas formaban 
cola a lo largo de las calles por 
las que hab ían de verificarse 
el desfile, y al terminar éste , 
la inmensa muchedumbre se 
reunió ante el palacio de Vene-
cia, aclamando al Duce. 
Aproximadamente a la una, 
Mussolini apareció en el ba l -
cón y pronunció una corta alo-
cución diciendo que Roma, y 
con ella el pueblo italiano en-
tero, han entregado en el día 
del aniversario de la fundación 
del Imperio, los honores a los 
soldados de Eritrea, Libia y 
Somalia, as í como a los de la 
metrópol i . E l nuevo imperio 
romano, añadió, se basa sobre 
la paz y el tr iunfo italiano y 
ta ahora m a n t e n í a un aviador 
inglés. 
aHa ^tii'a sus con 
ies de prensa en Londres 
Roma.-Según comunica una 
agencia, los periódicos i ta l ia-
nos han retirado sus corres-
ponsales en Londres, motivan-
do esta medida la actitud hos-
t i l de la prensa inglesa contra 
[taliá. • 
A l mismo tiempo, se ha pro-
hibido la entrada de periódicos 
ingleses en Italia, a excepción 
do llegando: a Londres repre-
sentantes extranjeros, entre 
ellos el pr íncipe heredero de 
Rumania, el pr íncipe y p r i n -
cesa de Yugoeslavia, los p r í n -
cipes de Grecia, la delegación 
de la U. R. S. S., y tas de T u r -
quía, Hungría , Austria, E l 
Irak, de la E s p a ñ a roja, Es tó^ 
nia y Mónaco, la mi l i t a r f r an -
cesa y el representante del Va- 1 | g j ladi 
Los NtaiplaRtoi i fc t j f í i i «HI* 
rridos en la in4la 
Los diarios de París daa 
cuenta de sangrientos choques 
ocurridos en diversas iooaii-
uaaes Ué i á India,. 
E n uno de estos encuentros, 
un dés i ácamen to britáúico ha 
quedado totalmente. de^troza-
ao. .La aviación, inglesa ha 
bombardeádQ, varios poblados 
indios, causando ,«u iaero i i s i -
xuaa bajas. 
E l periódico portugués 
Século", haolando de la situa-
ción por que atraviesa ia I n -
t ioaño. 
£1 Oran Premio de Trípoli la 
ganan automóviles alemanes del "Daily Mai l " , "Evening 
Standart" y "The Observer". Salamanca—La carrera pa-
La prensa inglesa se ocupa' ra el X I Gran Premio de T r í -
de esta decisión, dedicando a 1 poli , t e rminó con el gran t r i uh 
la noticia gruesos caracteres. ] fo de los corredores alemanes, 
"Daily Telegraph" escribe que l que obtuvieron los ocho pr ime-
esta manera de proceder no, ros puestos, estableciendo un 
está de acuerdo con las r e í a - ' huevo "record" con una. me-
ciones í t a lo -br i t án icas . "Mor-
ning Post" califica la situa-
ción de deplorable y añade que 
Inglaterra se esfuerza seria-
mente en poner t é rmino a ©sta 
enemistad y favorecer las bue-
nas relaciones anglo-italianas; 
por eso sorprende que Musso-
l in i adopte esta medida, preci-
samente en los momentos en 
que se es tán celebrando las \ 
fiestas de la coronación. 
Aviador ruso detenido en Bar-
oelona 1 
Barcelona En la capital j 
catalana ha sido detenido por 
elementos anarquistas, un avia 
dor ruso, acusado de estar a l j 
servicio directo de Azafta, para | Q Q ^ Q 
asegurarle la fuga. Los anar-
co-sindicalistas culpan tam-
bién a Companys de estar de 
acuerdo con Azaña para la f u -
ga de este ú l t imo. 
Las fiestas de Juana de A roo de 
Francia 
Par í s Las fiestas ante el 
monumento a Juana de Arco, 
en P a r í s , han dado lugar a 
manifestaciones espon táneas . 
El Coronel La Rocque y otros 
jefes de su partido, fueron en-
tus iás t i camente aclamados por 
la mul t i tud que gritaba: "Fran 
cia para los franceses", "aba-
jo los jud íos" . 
Después de las fiestas loa 
miembros del partido social 
francés desfilaron ante el mo-
numento, a pesar de la pro-
hibición arrojando sobre ' l fio 
res en ta l cantidad, que llega-
ron a cubrir la corona que el 
gobierno, por cumplido, había 
ordenado colocar. 
En Orleans, con motivo de es 
tas fiestas, se han producido 
graves tumultos resultando 40 
heridos. Unos 400 manifestan-
tes del frente popular f rancés , 
intenaron forzar la puerta de 
dia de 214 ki lómetros por ho-
ra. 
Alicante -Una emisora co-
munista de Alicante, lanzaba 
tn la tarde del domingo v io -
lent ís imos ataques contra los 
anarco-sindicalistas, l l a m á n -
doles agentes provocadores y 
añadiendo que el he ro í smo y 
miMomea •de-se-
res se agitan. La revoMioióa 
del Wazritan es ei primer síar 
toma, L a india es ia tierra de 
la promisión para Rusia* Yá 
muchos millones de desgracia^ 
dos yerguea banderas con la 
noz y el martillo, insígalas oa~ 
ya significación ignoran. 
Las. iglesia»,--las osouela^ 
los hospitales de iae misio&es 
católicas o protestantes han si 
do destrozados por el fuego; 
las personas áseainadas. Tres-
cientos cincuenta millones de 
h abitantee pueden amotinarse 
de un momento a otro, i Y en-
tonces qué ocurrirá? Inglate-
rra quedará paralizada ep E u -
ropa porqué todas sus fuerias, 
armas y dinero tendrá que ©in-
capacidad del ejército popular ! picarlas en Oriente, y, además 
no puede estar a merced de los 
provocadores n i un momento 
más . Ha llegado, terminada, la 
hora de ser inexorables. 
Información de residentes en 
poblaciones liberadas 
Las peticiones de informes 
personas residentes en 
poblaciones que va liberando 
nuestro Ejérc i to en su avance, 
deben detallar nombres, edad, 
profesión, domicilio y todos 
cuantos datos puedan acompa-
ñarse para facili tar la labor de 
información, d i r ig iéndolas a la 
r»íDREM, en San Sebas t ián . 
de esto Rusia está preparando 
grandes sorpresas a Franpift © 
Inglaterra, respectivamente en 
la Indochina y en la Malasii1"* 
L a Huelga de autobuses ^ 
- JUmdrea ., 
Londres.-—La oonferancis de 
delegados de los huelguistas 
de autobuses, que estuvo re-
unida el domingo pasado du-
rante varias horas y decidió no 
tomar resolución definitiva, 
continuando, por lo tanto, la 
huelga. 
El canje de billetes del 
Banco de España 
Termina e l d í a 25 del corriente 
cumpl i rá su misión, dispuesto j la Catedral, en el momento en 
a derribar toda dificultad que, i que se estaba celebrando una 
en el presente o en el futuro, misa en Uqnov de Juana de 
se ponga en m oamtoo • Arocí 
La Presidencia de la Junta Técnica del Estado ha firmad© • 
ayer la siguiente Orden: 
Vista la propuesta elevada por la representación del 
Banco de España, y teniendo en cuenta lo prevenido en las 
Ordenes de 9 de Marzo y 9 de Abril últimos, esta Presiden-
cia se ha servido resolver: 
1. ° Que el plazo para el canje de billetes del Banco de 
Esp?ña, legítimamente estampillados, por los emitidos en SU 
de Noviembre de 1936, quede terminado el dia 25 del 
cemente mes. 
2. ° Que, transcurrida la fecha indicada en el númeá> 
anterior, los billetes de que se trati, no presentados al 
canje, carecerán de validez. 
3. ° Q U Í independientemente de la inserción de esta 
Orden en el Boletín Újiciol del £?¿a¿p» cuidarán, tanto las 
autoridades en general como el Banco de España, de dar a 1» 
misma la máxima publicidad por cuantos medios tengan a su 
alcance, a fin de que, sin demora algima, llegue a conoci-
miento de los interesados en evitación de posibles perjus-
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LA PRIMERA COMUNION 
La Catcquesis de San Francisco 
celebra brillante fiesta 
Aiiuaciábumos que la Cate- [ melitaa de la calle de ü u z m á n 
quesis de ÍQ,árGapuüiiinoa, en 
unión de la Arcuicoí rad ía del 
Niño de Prega, quer ía dejar 
el domingo como seña lada le-
cha de esplendores, como algo 
excepcional en los fastos de la 
veterana y popular ís ima^Gate-
quesis í r anc i scana , que tantas 
primorosas y be l l í s imas í i e s -
tas tiene organizadas. 
La tarea del cronista ser ía 
íácil año ra y t e rmina r í a de una 
N (Sz, y hab ía dicho todo lo que 
[Hiede decirse de la fiesta del 
Üomingo con sólo tres pala-
bras; "Y lo consiguieron". 
Es decir, lograron plenamen 
te, cumplidamente, su loable 
intento de poner m á s alto que 
nunca el pabel lón de la solem 
uidad y la brillantez, de tal for 
ma que el pueblo leonés todo 
lo admiró y secundó con su pre 
sencia en las calles, a t ra ído 
por el eCo.de la fiesta o lleva-
do de lo que de ella había ya 
visto por la m a ñ a n a . 
Muy temprano empezó la &n.i 
mación. E l ampl ío templo fran 
oiscano era un encanto de p r i -
mores. En el altar mayor se os 
tentaba, pintado, el globo del 
mundo rematado por la Cruz a 
cuyos pies, cobijaba a la Tie-
rra la bandera de E s p a ñ a . A 
los lados, la P u r í s i m a y el Co-
razón de J e s ú s coronaban este 
bello simbolismo. 
La parte destinada a los n i -
ños de Primera Comunión ofre 
cía fan tás t ico aspecto. Un es-
belto arco blanco rematado 
por monumental cáliz y ador-
nado con cabezas de ángeles 
presidía aquel conjunto de guir 
naldas, de arcos blancos y de 
bancos tapizados de blanco 
también. Elegante y bonito 
aquello, que agradó mucho. 
Para relatar el bellfaimo 
nuadro de la Primera Comu-
nión de los ciento cincuenta ni 
ños de ambos sexos, ha r í a falta 
el periódico -entero. Cánt icas 
adornos, etc., etc. contribuye-
yeran a que los pequeños ^ se 
creyeran transportados al . Pa-
raíso, o poco menos. 
Celebró la misa el -jftector. de 
los AgustinQs-P. Cipriano Asen 
sio, y le ayudaron-dos sacer-
dotes a dar la comunión por eL 
gran número- de, personas que^ 
se acercaron a la Sagrada Me-: 
sa, a pesar de que en la misa 
de comun ión para las perso-
nas mayores comulgaron m u l -
ti tud de éstas . . 
""Eos fervorines fueron diri-
gidos por el Bvdo. P. Teodo-
miro de Villalobos, director de 
la Catcquesis. J 
Terminada la misa, y ro-
deados de gran n ú m e r o de per-
sonas mayores, marcharon los 
"peques" al Hospicio, eñ cuyos 
(•oraedorés, amablemente 
didos, se íes sirvió suculenta 
desayuno por catequistas, mon 
jas y m a m á s , que temían-por 
los elegantes trajes..-. : 
Afortuna,damenté, la " a r t i -
l lería chocalatera" hizo pocos 
' impactos" en los bonitos ata-
víos. 
La ciudad, entre és tos y los 
que bicieron" la Primera Co-
munión en el Colegio de Car-
el Bueno, se vió invadida de 
pequeñas "novias euca r í s t i -
cas" y de bizarros galanes con 
lazos, y atributos de esto día 
que marca fecha en la vida de 
los españoles . iLa Primera Co 
m unión I 
En el resurgir de las t rad i -
ciones cuán ta fuerza emotiva 
tiene este desfilar de niños en 
í íalanados con lo mejor que se 
'inode. 
Como resumen de todo, por 
tarde tuvo lugar la proce-
sión con la imagen del Niño de 
Praga. La iglesia hervía de 
gente. 
Se bendijo la bandera de la 
Sección Infant i l de la Cofradía 
del Niño de Praga, linda obra 
de pintura sobre raso que acre 
dita a las monjas que la h i -
dieron. Gustó mucho. 
Hizo entrega de la bandera, 
en vibrante discurso, la s im-
pát ica jovencita Conchita Hur 
tado F ló rez ; a la que contes tó 
también muy elocuentemente 
el muchacho Antonio Prado, 
que hizo un marcial abandera-
do. 
Costó Dios y ayuda organi-
zar la procesión porque todas 
las concurrentes (que fueron 
relativamente pocas, ya que 
muchas se fueron de especta-
doras) quer ían i r "en buen s i -
t io" . 
A l f in , se puso en marcha 
por el i t inerario anunciado, 
bajo, los balcones engalana-
Los vehículos mecánicos 
averiados 
La jefatura de Requisa del 
8.° Cuerpo de Ejército (Dele-
gación de León) nos envía el 
siguiente anuncio: 
Se hace saber a todos los 
señores propietarios de ve-
hículos de tracción mecánica 
que se encuentren averiados 
en la provincia, que se da un 
plazo que finaliza el día 31 del 
actual para ponerlos en servi-
cio, pues pasada dicha fecha 
se procederá a su incautación 
por pase al servicio de iíecu 
peración y posteriormente al 
Servicio del Parque de Auto-
móviles, definitivamente. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. 58) 
Para nuestro Hospital 
Donativos recibos en el Hospi-
tal de Sangre ée f , C. T . y do 
Doña María Beltrán, León, 
10 pesetas; J. O. N S de Ace 
bes, 60. Recogido por Muje-
res de España de Murías de 
Paredes (León), cuatro pyja-
mas, cuatro camisas y un cal 
zoncillo; Matilde Moratiel, Vi-
llamoros, 47 cajetillas de 0,80 
pesetas y dos cajas de ros-
quillas. 
Leocadia Fernández, Villa-
balter, 3 litros de leche; unas 
señoras, 2 valdes; Pura Gon-
zález, Ardoncino, 2 docenas 
de huevos; Mercedes Fernán-
dez, Pajares de los Oteros, 
5 docenas de haevos. 
Dr. Teodoro León, León, dos de colgaduras. . , .,, ' t, 
, 0 ^xna u-i una caja de rosquillas Ramí-"5Urf?ba'1 108 U 1 " r ^ 1 : ! ro Fernández, León, 48 kilos •ñera Comumon maceroa , ^ 
cmco elegantes calleros de mediación de 'a 
capa y espada ángeles", y dos ^ »«*r,<. ^ , l n ^ ^ 
Para la fiesta del 
Corpus 
Un ruego al Cabildo 
Nos ruegan que se pul lique 
en estas columnas y nosotros 
lo hacemos con gusto, por 
estimar justa la observación, 
que en la procesión del Cor 
pus, que es de creer se cele 
bre con más esplendor que 
nunca, para contribuir a éste 
vayan, como creemos que irán 
las antiguas y típicas cofra-
días de los gremios de carpin 
teros, zapateros, etc., las cua-
les, seguramente, atenderán la 
invitación que en este sentido 
se les haga. 
También piden nuestros co-
municantes que se vuelva a la 
costumbre de llevar el Santí-
simo en el carro triunfal. 
Exponemos, solamente, tal 
deseo de leoneses, ya que no 
entramos en pormenores litúr-
gicos, aun cuando, al'llevarse 
el Santísimo Cuerpo de Cristo 
en carrozas en Granada, Sevi-
lla, etc., no veamos inconve-
niente en satisfacer tal deseo, 
aunque la carroza triunfal 
leonesa no sea todo lo lujosa 
que se desearía. 
Casa de Socorro 
Fueron curados: Ignacio 
Fernández, de 80 años de 
edad, de una contusión leve, 
en la nariz, producida por una 
caída. 
Valentina Gascón, de 18 
años, a la que se le practicó 
la extracción de una espina 
del dedo índice de la mano 
izquierda. 
"NiftpSj J e s ú s " , de uno de los 
cuales sabe el cronista que 
más tiene de diablillo en su v i -
da cuotidiana, por tener que 
hacer de " t ío" de la pequeña 
María J e sús que representaba 
al Divino"Infante, con el Corar 
zón Sagrado al pecho. 
:Gon tan encantadores deta-
lles la preciosa carroza del N i -
ño J e s ú s ele Praga recorr ió las 
calles entre verdaderas mura-
llas de gente, seguida por la 
banda del Regimiento de Bur -
gos que ejecutó escogido •con-
cierto. ,.. „., - _ 
La gente, lo mismo la que 
iba en la comitiva que. la del 
público , espéctadoT quedó én-
cantada: 4el aoto^ 
Por el cual y por todos los 
cultos, así .epino por la adecúa 
da p reparac ión ca tequís t ica de 
los n iños felicitamos al P, V i -
llalobos; siempre entusiasta, al 
digno diréotor de la Cofradía 
de Praga, P. Javier de Vallado-
l id,-a la directiva de é s t a y, 
sobre todo, a las afamosas se-
ñor i t a s catequistas que tanto 
celo: y car iño han derrochado, 
en general, para el éxito. Y m á s 
i particularmente, c i t a r í amos a 
algunas, si no nos lo prohibie-
ra el que ellas quieren otro 
premio, mejor que la ci tación 
en estas hojas volanderas. 
Lamparilla 
J. O. N-S de Toral, 40 cánta-
ros de vino; Padres Capuchi 
nos, un cordero; Ayunta-
miento de Santa María de Or. 
dás, 7 gallinas; J. O. N-S de 
Villabalter, 2 cajas de paste-
les; señora de Muñoz, 2 ban-
dejas de pasteles. 
María Pérez, San Cristóbal, 
6 servilletas de lazones; Mel-
chora Pérez, San Cristóbal, 
6 platos; Leocadia Fernández, 
San Cristóbal, 2 litros de le-
c.he;-jefe local de P.y P., San-
tas Martas» 12 pesetas; Ins-
pección Municipal de Vigilan-
cia de León, #5 docenas de 
huevos;' Amparo Martínez Ca-
bero, y otras, Alija de los Me-
lones, vendas, de paño. 
"Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sábado 8 
Junta provincial Reguladora 
del precio del pant —Circular 
haciendo públic os los precios 
vigentes en esta provincia 
para la venta del pan. 
Comisión provincial de In^ 
cautación de Bienes.—Anun-
cio mandando instruir expe-
diente sobre declaración de 
responsabilidad civil contra 
Jacinto Blanco Expósito, ve-
cino de Villaquilambre. 
Otro id. id. contra Rirardo 
Diez García y Urbano Saha-
gún Di£z, vecinos de León. 
Diputación, provin c¿a /. - Cuen -
ta definitiva que rinde el de> 
podtario de los fondos .pro-; 
vínciales. 
Una buena ficha 
Por el guardia municipal 
Isidro Ajenjo, y a instancias 
de Carlos Rodríguez, fué de-
tenido por proferir conceptos 
injuriosos contra las personas 
que habitan en terreno libe-
rado, Mauricio Martínez Alva-
rez, barrendero de este Ayun-
tamiento. 
Para la Asocia-
ción de Candad 
Unos jóvenes futbolistas, 
2 pesetas; El Ayuntamiento 
de Villablino, por conducto 
del Excmo. Sr. Gobernador 
civil, 50; Unos señores cató-
licos y amantes de la caridad, 
50 pesetas. 
Herido de una 
coz 
El niño de 7 años, Fernan-
do Oblanca, con domicilio- en 
la Carretera de Caboalles, a 
consecuencia de una coz que 
le dió una caballería, sufrió 
una herida cortante, de carác-
tei leve, en el maxilar infe-
rior. Fué asistido en la Casa 
de Socorro. 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangistas 
de San Pedro de Luna Her-
menegildo Pérez, Teodoro 
Manjón, Virgilio Ambrosio, 
José Pérez y Miguel Pérez; 
los falangistas del crucero 
cAuxilio» Ciudad de Palma, 
Angel Guerrero, Robustiano 
j Alvarez y Atilano Reigada. 
Un ciclista he-
rido 
Francisco Pérez, de 18 años 
de edad, con domicilio en la 
Condesa de Sagasta, núm. 36, 
fué asistido de varias heiidas, 
en esta Casa de Socorro, 
en la región superciliar iz-
quierda, región occipital, pier-
nas y en la región malar, que 
fueron calificadas de pronós-
tico reservado y producidas 
por caerse de la bicicleta que 
montaba. 
"PRCA" en los pueblos 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Hospital) 
Ci rug í a Qihecologia - Aparato Digestivc 
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Los dí as 12 de cada mes 
en 
v i n a D u n o 
Las más concurridas 




Cada día acrece el fervor 
con que el público de España 
compenetrado con los fines 
que persigue este semanario, 
lo adquiere en mayor cantidad 
y le confía su publicidad en 
más grande proporción. 
16 grandes páginas, 15 cén-
timos. Compradle, anunciad 
en él y haréis obra humanita-
ria y de alto interés nacional. 
W e s í s u r a r i l i r 
Sinicio i ia cirli Priciis icaiidircei 
CID. 8 Teléf. 1013 LEON 
mmmmssemwm 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte precios a 
Apartado número 8. — LA BANEZA (León) 
"La Unión y el Fénix Español" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado hs 
oficina» centrales de su Diré cción en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
asi fo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
id: 4 y continúa aceptando seguros 4? incendios, Accidente s, Trans-
po tes y otros ramos: 
Pesetas 
C ijátal social y reservas. > 
Pi (mas recaudadas en España en 1935 
Pumas recaudadas en el exnani'ero en 
1935... 
Valor de los inmuebles de su propiedad 
más de 187.000.000 
> » 88.000.000 
54.000.000 
40.000.000 
La antigua y acreditada 
Chocolatería da Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25 
Ordofio II , 7, pral. León 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón v Caíal, 5. Teléf. 1470 76 
1900000000000OOOOOOBOO 
m (81) g 
í L O S M E J O R E S \ 
\ Trobajo del Camino (León' l 
\ Teléfono 1 1 3 0 
3 .„ c oooooooooooc ooaoaaaooooe aaa toaaoo 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 19SS 
(84) L E O N 
El Sr. Goberna-
dor militar nos 
visita 
El domingo recibimos en 
esta villa la visita del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador mi-
litar de la provincia Sr. Múgi-
vía Bobinas. 
El Sr. Gobernador militar, 
qne vino acompañado de su 
familia, fué recibido por las 
autoridades militares, civiles 
y de Falange. Desfiló ante su 
presencia la Guardia civil con 
Falange de primera linea y 
flechas. 
Acto seguido visitó la Co-
mandancia Militar, s i e n d o 
cumplimentado for el digno 
Comandante Militar Sr Carri 
lio. Después se dirigieron a 
la iglesia, que fué parte de 
ella quemada por los rojos; 
visitaron también el comedor 
de «Auxilio de Invierno», re-
corriendo el pueblo entre los 
aplausos del vecindario. 
La señora del Gobernador 
fué obsequiada con un pre-
cioso ramo de flores, ofrecido 
por las jefes de Falange y 
Requeté, y tanto ella como 
sus hijos fueron obsequiados 
con dulces y jerez. 
El Sr. Gobernador militar y 
los que les acompañaban fue-
ron obsequiados por Falange 
con una merienda tipo monta 
ñés. 
Cistiema desea haya sido 
grata la estancia a los distin-
guidos visitantes. 
El Delegado de P. y P. 
De L a magdalena 
Inauguración de un 
campo de fútbol 
El domingo por la tarde 
tuvo lugar, en este pintoresco 
pueblo de La Magdalena, la 
inauguración de un campo de 
fútbol, contendiendo en él 
por primera vez los equipos 
Ametralladoras F. C. y Mor 
teros S. C. ambos ^el 12 Bata-
llón del Regimiento de Infan-
tería de Zaragoz:- número 30, 
resultando vencido el primero 
por cuatro goals a cero. El 
partido estuvo interesantisi 
mo, habiéndose agotado las 
localidades. 
Los de Morteros han resul-
tado unos artillero t para los 
cuales la ametralladora sirve 
de mny poco. 
¡Meten cada cañonazo! 
Todo ur "flecha' 
Hace unos días el "flecha1' y 
alumno de este Insti tuto Na-
cional de 2.» Enseñanza Feli-
pe Sánchez Castro, hijo del 
maestro de és ta D. Felipe Sán-
chez Rincón, faltó a clase y 
desapareció de casa, sin que a 
nadie, sin excepción, dejañe 
traslucir su pensamiento. He-
chas por el padre las diligen-
cias necesarias para encon-
trarlo, le hallaron jan el cuar-
tel de San Marcos en León, sin 
un céntimo, con el capote pues 
to, y dispuesto a i r al frente, 
a sus quince años . 
Reexpedido, a Ponferrada, e 
interrogado por el padre entre 
afectuoso y severo: "Por qué 
has hecho eso? le contesta-
"Por hacer lo que siempre es-
tás aconsejando, a nosotros y 
en la escuela: el patriotismo, 
el deber de todo buen espafidl' 
que hay que dar el pecho, puós 
entonces no sé qué quieres que 
haga"; e insistiendo el padre: 
"¿Por qué no pides permisot" 
dice: Porque creía que no me 
lo habías de dar. ¿Hay ahí fal-
ta? Si la hubiese ¿no sería el 
padre y no el hijo el único res-
ponsable? 
Además: ya le ha pedido 
permiso para i r al frente des-
pués que se examine (que fal-
ta un mes). lAsí son los "fie-
chas" de PonferradaI ¡Así ee 
el espír i tu de Falange I Este 
"flecha" no lo ha hecho de una 
manera inconsciente, sino de 
una manera calculada, preiíae-
ditada, y como él dice: "por 
hacer lo que él padre siempre 
está aconsejando R los hijos y 
en la escuela". 
[Qué ejemplo para algunas 
ególat ras y emboscados t 
Ayer, a este maestro, un n i -
ño, con lágr imas en los ojos, 
le da "todo lo que tiene" para 
sus hermanitos de Málaga; 
hoy, un hijo se le marcha al 
frente a sus quince años, a de-
fender a España . 
[Todo por la Patria! s í ; todo 
por la Patria. 
(Servicio d© P. y P.) 
Almacén de Clon ia l ea 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono K l i 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buena, núm. 1| 
Teléfono 1467 (6$) 
j PRQFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
I Ordoño 11, núm. 20, principal - LEÓN 











Víaravilla del hogar, del taller y de la oficina 
De venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
ClEUCim INDUSM FALUBES S. A, Uí i 
Vlaquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artícdlos para mesa y cocina - Aparatos 
de IMZ - Linoleum de todas clases • Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas • Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
mmm su MÍ O m u OÍ 
Ü7> PUM de Santo Domingo l 
Viveros de Arboles Frutóles 
J O S E S E O A N E Z - La Bañeza (Leóu) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturale» 
. . . . que debemos obedecer 
A los fa'anffistas el 5 por 100 de descuento 
G A R A G E BAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Meptndencía. 10 Teléfono 3 « 9 
E t l a t M n f l p e n g r * i » e y ^ 
BorgoNnevo,* UÍON Tremol? (•? 
Martes 11 do Mayo de 1987 
El Aniversario del Imperio Italo-Etíope 
Nuestro saludo a Italia 
Un año cumplió el domingo nueve, anteayer, el teña-
mente Imperio de Roma inmortal. Un año de aquel dia en 
que él genial duce, el conductor providencial de los desti-
¿js de Italia, asoció ante elpueblo, jubiloso de triunfos, el 
nombre de imperio al bendito de la Patria italiana. 
Ai cumplirse el primer aniversario de tan áurea fecha, 
Italia se prepaió a celebrarlo dignamente, con exaltación 
alegre de labor conseguida, de camino recorrido en la dura 
jornada hacia cumbres inmarcesibles. 
J A la patriótica efusión de Italia imperial, únese, frater-
nalmente, don la gratitud del reconocimiento amigo, con la 
alegría leal del camarada en la tarea pareia, la España nueva 
de hoy, la de también anhelos de resurgimiento imperial. 
Y he aquí que nosotros, modestamente, humildemente, 
desde este rincón provinciano que supo del vivir de Roma, 
que salió de las plantas de las legiones romanas, ya que su 
vida y su nombre lo debe a una de ellas (Legio VII Pía, 
Félix) nos unimos también a la alegría de la Roma de los 
Césares y brazo en alto, con el saludo imperial que pasea-
ron por el orbe los águilas romanas, gritamos, desde el 
rostruftii desde la proa de este diario leonés, amado nuestro: 
ÍA.ve, Italia!... ¡Ave, Dux! 
El Caudillo telegrafía a S. M. I . 
de Italia y a Su Excelencia 
el Duce 
Csn motivo de la fundación del Imperio fascista, Su Ex-
eelencia el Generalísimo Franco ha dirigido a Sr. M. imperial 
y real, el rey de Italia, emperador de Etiopía, el siguiente 
telegrama: 
«En el primer aniversario de la fundación del Imperio, 
elevo a vuestra majestad los sentimientos de profunda ad-
miración y entusiasta adhesión de la España liberada y hago 
votos por la grandeza de Italia y por la ventura de vuestra 
majestad y toda la real familia.—General Franco. 
El telegrama dirigido por el Generalísimo a Mussolini, 
dice así: 
«En el aniversario de la fundación del Imperio fascista 
envío a vuestra excelencia, en nombre de la España verda' 
dera y eterna, que lucha victoriosamente contra el comunis-
mo, la expresión de adhesión, de admiración y efecto hacia 
el noble y glorioso pueblo italiano, que, bajo los designios 
geniales del Duce, revive la grandeza de la Roma Imperial. 
—Franco.» 
El Aniversario del Imperio en 
Addis-Abeba 
Addis Abeba.—Se inició la 
celebración del primer aniver 
saiio de la conquista del Im-
perio, con un rito guerrero. 
En presencia de !as fuerzas 
armadas, se ha depositado en 
el Cementerio cristiano una 
gian corona de flores, home-
naje a los caídos en la guerra 
africana. Las gloriosas alas de 
la aeronáutica han volado 
sobre la capital, descendien-
do sobre el lugar de la cere-
monia. En ella se hallaron 
presentes, además de las más 
elevadas autoridades milita-
res, civiles y políticas, los 
automovilistas en traje de pai-
sano y los fascistas que to-
maron parte en aquella mar-
cha con la más férrea volun-
tad. Más tarde, en la antigua 
sala de las audiencias impe 
ríales, transformada en sala 
de batallas, se ha repetido, 
con gran emoción, la ceremo 
nía de izar la bandera, con la 
cual el mariscal Badoglio dió 
el significado el día 5 de ma-
yo de 193̂ ), del término vic-
torioso de la guerra. 
Después del rito solemne, 
h a n estallado apasionadas 
aclamaciones al Rey Empera-
dor, al Duce fundador del Im 
peno y al Vi rey de E.iopía, 
entre el entusiasmo de la po 
blación de Addis Abeba. Un 
soberbio cortejo, presidido 
por el gallardete de la Fe de-
ración Fascista, ha atravesa 
do las más importantes ca-
lles. 
En Gimm, Harrar, Mogadi-
cios y Gondar, la histórica fe-
cha del 5 de mayo ha sido 
conmemorada con reuniones 
y manifestaciones de las tro 
pas con el pueblo En todas 
partes se ha exteriorizado el 
entusiasmo de les soldados, 
obreros y de los ciudadanos, 
hermanándose en la gigantes-
ca obra de constocción del 
Imperio. 
El virrey Graziani ha reci 
bido un extensísimo tele^ra 
ma, firmado por el Abuna 
Ciríllo, los obispos y altos 
dignatarios etiópicos, .en el 
cual expresan él agradeci-
miento de los abisinios por 
haber sido liberados de la 
barbarie, y reiteran, las ma 
nifestaciones de ilimitada de-
voción al rey-emperador, a 
Mussolini y al virrey de Etio-
pía. 
El Duce revista las fuerzas 
Roma.—El Duce ha visita-
do en Centollece las tropas de 
color que tomarán parte en la 
gran revista imperial. 
El Duce apareció montado 
en un magnífico caballo ára-
be; la banda somalíe ejecutó 
el Himno Nacional, y la líbica 
una marcha indígena. El Duce 
fué saludado con aclamacio-
nes por los varios contingen-
tes, iniciándose la revista, di-
rigiéndose al galope hacia 
donde tienen instaladas las 
tiendas de campaña, alguna 
de las cuales visitó. Posterior-
mente estuvo conversando 
con un grupo de «dubat» mu-
tilados, elogiando su valnr y 
asegurándoles que Italia no 
les olvidará nunca. 
El jefe de los «dubat» ma-
nifestó en nombre de sus ca 
maradas su gratitud. Antes de 
alejarse, el Duce ha distribuí 
do entre los mutilados una 
cantidad. 
En el extremo del campo, 
ha presenciado el Duce el 
de=file. Ante cada uno de los 
repartos de tropas coloniales 
se hallaban sus oficiales, mon 
tados sobre mulos, que daban 
la voz de «vista a la derecha», 
obedecidos por las tropas, 
lanzando los somalíes el grito 
de «Harar», y los líricos el de 
«Savoja». Gallardetes rojos, 
azules, amarillos, blancos y 
verdes, de los indígenas, 
ondeaban enlazados alegre 
mente. 
Terminado el desfile, el 
Duce recibió los honores de 
todos los contingentes, des-
pués de lo cual, y siempre a 
caballo, se ha dirigido a To-
rr ccia, saludando a un grupo 
Ae mutilados somalíes. El in-
térprete ha traducido las pala-
bras que les ha dirigido el 
Duce, de agradecimiento y 
elogio. Un murmullo de agra-
decimiento se ha elevado en 
las filas de los valientes, a 
cada uno de los cuales, por 
orden del Duce, les era en-
tregada una cantidad. 
En tanto, las tropas, rotas 
las líneas, se dirigieron co-
rriendo hacfa donde se halla, 
ba el Duce, en un murmullo 
turbulento de aclamación. La 
fantasía duró largo tiempo, y 
no ha cesado hasta que, des-
pués de reiteradas órdenes, 
las tropas han formado en dos 
alas para dejar libre el paso al 
Duce, 
Entre los gritos de «|Ducel» 
|Duce!», el jefe del Gobierno 
desmontó del caballo y subió 
a su automóvil para alejarse 
de Centocelle. La masa de los 
coloniales ¿e diseminaba toda-
vía sobre los terraplenes para 
saludarle. 
Los gritos de los indígenes 
se coniundían con los d* la 
multitud, que había acudido 
al tener noticia de la visita 
del Duce, formando ura mul-
titud imponente sobre Casili-
na y los prados contiguos pa-
ra saludarle. 
¡ Arriba España! 
* 4 P r o a e n l o s f r e n t e s 
Del "paraíso" bolchevique 
El movimiento contra Stalin 
ün comerciante extranjero 
que acaba de salir de ia Unión 
Soviética ha teñido una con-
versación con el redactor del 
periódico . 'Ultimas Noticias", 
de Riga. 
Este comerciante ha decla-
rado que la población de Mos-
cú se encuentra sumida en la 
más negra de las miserias y 
que las manifestaciones que 
desfilan por delante del, mau-
soleo de Lenín son completa-
mente diferentes de aquellas 
que se véían en los primeros 
años del régimen bolchevista, 
cuando la masa—-embriagada 
por la propagandacomunista-— 
se mantenía de ilusiones. 
Hoy aparece claro que la 
embriaguez ha pasado, que las 
ilusiones se han desvanecido 
eompletamente, ya que ahora 
las manifestaciones tienen to-
do el aspecto de formarse obe-
deciendo de mala gana una or-
den. 
Este comerciante—-que co-
noce el mso-^afirnia haber 
oído más de una vez maldecir 
contra Stalin y contra Lenín; 
SI Mlador de Georgia 
E l oomerciante—del cual no 
decimos el nombre por razones 
obvias—ha dado interesantes 
noticias sobre el atentado oon-
Stalin; atentado que, sin 
«mbargo, oficialménte Se ha 
negado en todos loe periódi-
cos soviéticos. 
En Rusia tienen lugar oon-
^nujunente complots y adquie-
f« cada día mayor extensión 
el movimiento anti-staliniano. 
^as medidas de la Policía para 
Proteger la vida del autócrata 
han aumentado considerable-
mente. 
Guando Stalin sale del Krem-
l in va acompañado de una se-
rie de automóvi les cargados de 
soldados y pol ic ías . Además, 
se ha tomado lá precaución de 
cambiar siempre el orden de 
los autos, de tal manera, que 
unas veces el del dictador es 
el primero; otras, el tercero o 
el ú l t imo . 
Hace a lgún tiempo varios 
agentes de la Policía secreta 
descubrieron en Georgia un 
"doble" de Stalin, un leñador 
casi analfabeto que se le pare-
ce de una manera asombrosa. 
Conducido a Moscú y aloja-
do én el Kremlin , sustituye 
muy a menudo al a u t ó c r a t a en 
las ceremonias, desfiles y ma-
nifestaciones, sin que nadie se 
dé cuenta del fraude. 
El d ía en que sufrió el aten-
tado, este "doble" subió en el 
automóvi l que debía ocupar 
Stalin. Apenas el automóvi l ha 
bía salido del Kremlin, cuando 
un joven, abr iéndose paso por 
entre los soldados que presen-
taban afmas, d isparó tres t i -
ros de revólver contra el su-
puesto Stalin. 
Mientras las gentes pren-
dían al agresor, el leñador, a l -
canzado en la cabezaTpor uno 
de los tiros, cayó exánime den-
tro de! automóvil . 
La noticia del atentado co-
rr ió r áp idamen te por la c iu-
dad y una muchedumbre se 
congregó ante el Kremlin . Se 
creía, verdaderamente, que 
Stalin hab ía sido herido o 
muerto-
Sin embargo, mientras la 
muchedumbre comentaba lo 
acaecido, un automóvil descu-
bierto, rodeado por la caballe-
r í a mongola y por agentes en 
motocicleta, a t ravesó la amplia 
plaza entre el estupor gene-
ral, causado al ver que Stalin 
iba sentado en él, al lado de 
Jeschov. 
El fin de dos mujeres 
Han llegado a los círculos 
polí t icos versiones part icula-
res sobre el suicidio de la m u -
jer de Zinovief, confirmando la 
que la Po l i c í a—después de ha-
ber ejercido, sobre ella una v i -
gilancia que le quitaba toda 
libertad de movimiento—le 
había amenazado con llevarla 
a un campo de concent rac ión 
situado en Siberia. 
Entre la depor tac ión y la 
muerte, la viuda de Zinovief 
i ti rió lo, segundo. 
Se sabe, además , que entre 
los funcionarios arrestados 
con ocasión del asunto Yago-
da. se encuentran Ostrowsky, 
jefe del departamento finan-
ciero, de la G. P. U., y Foldman, 
procurador general del t r i b u -
nal de la G. P. U. 
Dograbinsky—que era ín t i -
mo amigo de Y a g o d á — s e ha 
matado abr iéndose el c ráneo a 
golpes contra la pared de la 
celda en que estaba encerrado. 
También la mujer de Yago-
da, jefe de la Gheka, Katerina 
Auerbach, que desempeñaba el 
cargo de acusadora pública, 
se ha suicidado en su habita-
ción, después de haber escrito 
que Yagoda le hab ía vendido y 
que el rég imen sov ié t i co—que 
está en manos de asesinos y 
ladrones:—está destinado a 
hundirse. 
Su hermano, el conocido pe-
riodista Auerbach, ha sido 
también arrestado. 
Leed siempre "PROA" 
Grandes informaciones 
Del frente de Vizcaya 
Brillante acción de la Falange 
gallega 
Nuestras tropas han corona-
do las últimas crestas del So-
lluve que dominan la ría y que 
constituyen una formidable 
posición. Pueden considerar.-e 
nuestras las tres lineas de 
defensa de la capital bilbaína. 
La primera la formaba Ochan-
diano y la segunda Guernica. 
Estas conquistas han consti-
tuido un alarde estratégico y 
de maniobra de gran estilo. 
Nuestras columnas, en el ca-
mino de sus objetivos últimos 
y al despuntar la mañana, sa-
lieron para conquistar las últi-
mas posiciones de este sector. 
En sus movimientos fueron 
precec idas por nuestras escua-
drillas de aviones, que deja-
ron caer en las proximidades 
derecho en las unidades que 
habían de llevar a cabo el 
asalto. Nuestras unidades, en 
las primeras horas de la ma-
ñana, se lanzaron al asalto de 
las líneas enemigas. Su aco-
metividad y bravura causaban 
verdadera emoción. 
En esta operación abando-
naron los rojos muchos cadá 
veres, que les fué imposib'c 
retirar. 
En unas alturas se encon-
traban unas líneas de trinche 
ras, cuya conquista era difícil. 
Fué encomendada esta con-
quista a las unidades de la Ban-
dera de Falange de Galicia. 
Los bravos gallegos ascen-
dieron hasta los límites de las 




del Solluve gran cantidad de • ratistas que guarnecían aque 
explosivos. Presentaba el gran llás a'turas no se dieroncuen 
macizo en este instante un 
espectáculo maravilloso. S3 
veía desde nuestro observato-
rio maniobrar a los milicianos 
para resguardarse de la lluvia 
de fuego que se les venía en-
cima y escapar ¡i las llamara-
das que parecían brotar del 
suelo 
El Solluve presentaba el as-
pecto de un volcán en plena 
erupción. Sus laderas presen-
taban a la vista la visión de 
una lluvia de lava que descen-
día vertiginosamente. 
Se lanzaron sobre las posi-
ciones rojas tres columnas. 
Una, salida de Guernica, para 
atacar de frente las líneas ene-
miga~; la segunda, procedente 
de Bermeo, que dejando a 
un lado la carretera de Bilbao 
se lanzaron sobre el Solluve y 
la tercera apoya su costado 
ta del j. eligro hasta tenerlo 
encima, y al sentir en sus 
oídos el | Arriba España! con 
que nuestros bravos gallegos 
irrumpían en las trincheras. 
Del heroísmo de estos bravos 
muchachos sólo me queda de-
cir que de los rojos que de-
fendían la posición sólo que-
daron algunos cadáveres y un 
prisionero, pues el resto de 
ellos emprendieron la fuga 
apenas vieron cerca a los bra-
vos falangistas. 
He tenido ocasión de ha-
olar con este prisionero, el 
que todavía no sale de su 
asombro y terror por la ines-
perada irrupción de nuestros 
valientes en sus trinc heras. 
La paz en este frente es 
casi comp eta. La artillería 
enemiga ha quedado reducida 
a silencio. X. 
A los afiliados de F. E. T. 
de las í. O. N-S 
Rl Secretariado Pol í t ico de 
falange Española Tradioiona-; 
l*8ta y de las J . O. N-S., en 
hombre del Caudillo, del Moví- ! 
diento se dirige a todos sus | 
afiliados y en especial a los 
^ue ostentan mandos para de-
cirles : 
So somos una nueva entidad 
política, sino la integración fe 
lnjlo. las úo$ grandes vetas he-
roicaa que han alumbrado el 
^zamiento nacional de E s p a -
"a. 
En la hora actual es misión 
1 Movimiento, ser el lazo de 
unión eatreja Sociedad y el E s 
' garaalfa de continuidad 
Política y dé adhesión viva del 
l"iebi0 al Estado. L a s relacio-
n ^ entre ©I Movimiento y las 
^utoridadaa KatatAlA* s o n 
substancialmente las mismas 
que antes del Decreto de Uni-
ficación. Las Autoridades del 
Estado no tienen como tales, 
ingerencia en la vida interna 
(|el Movimiento. Tampoco este 
habrá de intervenir en las atri-
buciones que corresponden a la 
autoridad» 
Dos misiones hemos de cum 
pl ir para conseguir la grande-
za de la Patria: que toda la 
Sociedad española sienta núes 
tro ideal político y que el es-
píritu del Movimiento viva en 
todos los organismos y nor-
mas emanadas del Estado. 
Mil actividades nos permi-
tirán conseguir este doble fin 
de ganar la Sociedad y el E s -
tado, Entre toda» hay que des-
tacar la sindical- Héroes de 
conseguir la t r an s fo rmac ión 
económica de la Sociedad es-
pañola , a t r avés de una orga-
nización corporativa, con el 
establecimiento de la sindi-
cación nacional. 
Nuestro cometido esencial 
es el de guardar y avivar en 
todo momento nuestro ideal 
político, impregnándole en el 
Pistado. Queremos en defini-
tiva ser el alma del Estado. Le 
entregaremos nuestros mejo-
la Nuestra cualidad funda , . , , ,a aaf„,ir* eiPn ' res hombres, educados en 
1 como no es nuestra mis ión naria en su cualidad construc 
na de los grandes pensadores 
tiva y creadora, con la doctr i -
tradicionalistas y teniendo por 
lema los veint isé is puntos del 
programa. 
El Movimiento, siempre ten 
so en la lucha, ha de aspirar a 
que el Estado se extructure y •; 
actúe acorde con nuestro es- , 
crear la norma jur ídica , alen-
taremos el ambiente colectivo 
propicio para que esta norma, i y Libre 
reflejo de nuestro ideal se dic 
te por el Estado. 
Nuestras milicias encuadra-
das para lograr su máxima efi 
cacia bélica, en mandos m i l i -
1 tares, han de mantener con v i -
entusiasmo su ideal pol í t i -
co. Para ello y t ambién para 
cías en la hora actual de la 
guerra, hemos de dedicar lo 
mejor y m á s alto de nuestro 
esfuerzo representan el más no 
ble y elevado exponente del Mo 
vi miento, que defienden con su 
sangre. Han de saber constan-
temente, que en la retaguardia 
se es tá en continuo desvelo pa-
ra que sus sacrificios den el 
fruto que todos deseamos, el 
de una E s p a ñ a Justa, Grande 
pír i tu, y debe realizar este em j v0 
peño hora tras hora, pero sin 
llegar nunca a, la plena iden- I conservar el estilo del Movi-
tifioación, que impl icar ía la miento, los asesores polí t icos 
pérdida de su personalidad,' del mando mili tar , e s t a r á n en 
desapareciendo la razón de su1 contacto permanente con los 
p x M e n c m ' Jefes de aquél . A estas Mili-
S€ñoia: Pida a su tienda 
Jíbói P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando, 
representante: Eulalio Alvarez 
Tiobai > del Camino (73 





L i mejor a legor ía de nues-
tra lucna es ta r ía representada 
por el Arcángel San Miguel, 
hendiendo con su refulgente es 
pada. las carnes renegridas 
del Dragón infernal. 
Porque este monstruo apo-
calíptico de la masoner ía , que 
se nutre con la sangre gene-
rosa de nuestros már t i r e s , ha 
sido también herido de muerte 
por el certero dardo de la his-
panidad. . 
Lacio y amarillento se re-
vuelve iracundo e impotente en 
los ambientes turbios de las 
.¡iltas finanzas, oteando con su 
nariz de ave de r ap iña cómo se 
l " escabulle ágil y alegre su 
presa codiciada. 
Y es en las horas agónicas, 
cuando el aleteo es fuerte y el 
bramido espumoso... pero la 
flecha azul del rubio marinero, 
se le ha clavado entre las gra-
sas de su enorme abdomen sen 
sualista y codicioso que se de-
sangra en verde bil is . 
Alegrémonos pues cuando 
suenen los clarines, y elevemos 
ant í fonas de alabanza, pues ya 
las sombras se ahuyentan; y 
se bambolean los viejos t ingla-
dos de las farsas diplomáticas 
y ju r íd icas del frío raciona-
lismo judaizante, que se ocul-
ta alevoso tras de los tópicos 
del humanitarismo para re-
godearse en los lucros inmora-
les del "affaire". 
Ya llegan las horas nuevas 
entre las rosas de Mayo, ya 
los perfiles broncineos de núes 
tros guerreros dan sus cancio-
nes a los vientos y se presien-
ten los ritmos de la marcha 
triunfante de Rubén . . . 
Volverán los bajeles blan-
cos por los caminos del mar 
tañendo las c í t a ras bajo la l u -
na. .. pues ya los estertores del 
cetáceo de la anti-patria negro 
y repulsivo se han sepultado 
•e los fangos de los abis-
vir.s para la muerte eterna. 
Matal 
León-Mayo de 1937. 
CASA PRÍFTO 
*p NJ» na*e frío 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
Emblemas 
Al lado cié la obra profunda 
que el "Auxilio etc invierno", 
realiza, coloca la sensación 
ágil de noveüad. Exigimos una 
ayuua a la que iüduw utsuen con 
tr ibuir , pero CSUJ miaiuo aire 
nuevo se ha introducido en las 
cueaLaoioues uno, de los modos 
ya clasicos en la organiza. .011: 
el emniema. 
No s igniüua desde luego la 
insignia a pesar de la creencia 
general el oDjeto que inmuni -
za de volcar sobre la hucha 
más monedas, aunque cumple 
también esta iunción . 
El emblema, como nuestro 
estilo, marca algo simbólico, 
es la representac ión del arma 
con que se lucha contra el ham 
bre y el frío y la miseria o tam 
bién un portavoz de los deseos; 
primeros del General ís imo que 
no se carezca de pan; nemos 
cumplido este deseo convir t ién 
dolo en consigna prendida en 
el pecho de todos los españo-
les. 
"Auxilio de Invierno" en la 
pasada cuestación difundió la 
unión entre dos banderas bajo 
cuya sombra la Patria asenta-
rá las raices más profundas 
de grandeza, vimos un emble-
ma síntes is de la realidad que 
Lodos llevamos impreso, la han 
dera pagada de lucha y de l u -
tos aun tiernos con la bande-
ra de sangre antigua y estir-
pe tradicional, la bandera de 
las generaciones y la de esta 
revolución nueva y necesaria. 
Guando las voces de la nue-
va cuestación llenen las calles 
se compene t r a r án - todos de 
nuestro afán más fuerte, así 
estrictamente veremos sobre 
los emblemas la inscr ipc ión: 
Contra el hambre, porque en la 
España de este lado-cada vez 
más ancha—se pasa hambre 
y la fuerza de nuestra reso-
lución no cejará hasta aplacar 
la por completo. 
Esperamos que a pesar de la 
sencillez del emblema próximo 
Lodos comprendan lo que sig-^ 
niflea y no se lleve como un ob 
jeto sin importancia sino or-
gullosos los que lo lleven de 
ser los guerreros contra el 
hambre, abriendo una aurora 
más feliz dentro de la real i -
dad de fuego a que nos hemos 
lanzado. 
; Arriba E s p a ñ a ! 
F a r m a c i as 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Sálgado P. de St0. Domingo 
Jabón Paquisarü 
Fabricante: José Román Ganjález 
Los mejores jabones 
BLANCO Y VERI 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Falencia) 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo y 
ana refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le >-
oesa», Ordofio I I . León. 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 2 Telf. 1324 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
S E C C I O N — 
d a A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Bañeza. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
cen.ro. 
NECESITASE contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. 
Razón, Burgo Nuevo, 28. 
AMA DE CRIA, solicítase para 
casa de los padres. Inútil presen» 
tarse sin buenos informes. Razón, 
Padre Isb, 34, 3.0, derecha. 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fínou 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
do los principa lecpuertos 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá-
lez.—Castrocontrico. 
OFICIAL PANADERO, ofrécese 
para dentro o fuera de la población; 
edad, 30 años. Razón, Avelino Ro-
jo. Riego de la Vega. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, eo 
esta Administración. 
PERDIDA, de un reloj de pu'se-
ra, desde Bar Andrés, a la Tejera, 
fTrobgo del Camino), 
Gratificarse devolución, esta 
Administración. 
DEPENDIENTE para tejidos, se 
necesita casa Restituto de Paz, 
Fernando Merino, 4. 
Martes 11 dé Rlayo d i 1937 
Buenas noches, señores 
î¡Wj¡l¡a.;.i.;.iliij.¡)j|î  
Hoy he tenido la viva satis-
facción de concurrir en Ecija 
a la toma de posesión, por más 
de un centenar de obreros, de 
iotes de t ierra que se les con-
ceden con arreglo a la ley a g r á 
r ia que hicieron los rojos an-
teriormente y por lo tanto es 
una concesión de terreno i m -
propio de la modalidad que 
esas leyes agrarias deben te-
ner, puesto que no hemos de 
pretender colocar a los obre-
ros en condiciones do hombres 
desesperados, como se encon-
t r a r í a n en plazo breve, de no 
darles, al mismo tiempo, con-
diciones para explotar y evi-
tar que tengan que caer en ma 
nos de la usura. Así verán esos 
hombres de la t ierra quienes 
non los que se preocupan de 
ellos. 
A medida que nuestra situa-
iíion mejora en Bilbao, de lo 
que no tenemos m á s remedio 
que sentirnos sa t i s í echos , au 
menta la c a m p a ñ a roja en to-
das partes contra nosotros, 
con t inúan los gritos cada vez 
más encarnizados, de unos se-
ñores , que con un cinismo que 
aterra, hacer afirmaciones ver 
daderamente absurdas y c r i m i -
nales, por que mienten a sa-
biendas. 
En Londres se ha celebrado, 
un acto pacifista, al cual, en-
t re otras representaciones, na 
turalmente todas de izquier-
da, han asistido Lord Gecil, el 
Deán de San Pablo Pierre Got, 
el minis t ro del Aire f rancés , 
que tanto se ha distinguido en 
tregando aviones, incluso del 
ejérci to francés, a los rojos y 
el representante de Checoeslo-
vaquia, donde, como es sabido, 
tienen también la desgracia de 
padecer un frente popular. En 
esa r eun ión se aceptó una mo 
ción en la que constaba el te-
r ror que les producía los bom-
bardeos de poblaciones abier-
tas en E s p a ñ a y pedían que el 
mundo impidiera tales hechos. 
Lord Gecil se levantó de repen-
te y exclamó que nunca en E u -
ropa se han cometido hechos 
semejantes. 
Después leyó la carta del sin 
vergüenza de Aguirre, en la 
que pide que una comisión i n -
vestigue con todos sus deta-
lles el acto del bombardeo de 
Guernica. 
En todas las guerras se 
bombardean siempre poblacio-
nes cuando en ellas se refu-
gian combatientes o se amon-
tona material de guerra para 
el enemigo. Se pract icó en la 
guerra europea, donde fueron 
destruidas, hasta casi hacer-
las desaparecer, varias ciuda-
des españoles destruidas por 
nosotros. Se practican estos 
bombardeos, actualmente en la 
India y Palestina por Inglate-
rra. 
Yo no sé, si eso, que real i-
zan los rojos infinitamente 
más que nosotros, es tá mal he-
cho y es una cosa realmente 
virtuosa lo que hacen las t ro -
1)as b r i t án icas , contra pueblos 
atrasados que protestan con-
tra el yugo extranjero. Aquí pa 
sa lo que en aquel cantar es-
pañol que dice: "cuando se em 
boracha un pobre, todos dicen 
bor rachón y cuando se embo-
rracha un rico, que alegre es-
tá el señor . 
Se conoce que lo que h ic i -
mos nosotros es una cosa ne-
fanda, pero cuando lo hacen 
los poderosos, es tá bien he-
ch. Yo estoy perfectamente 
convencido que los rojos inceu 
diaron Guernica, lo mismo que 
antes hab ían incendiado Eibar 
De Lisboa viene una noticia so 
bre la des t rucc ión de estas ciu 
dades que dice que ocho días 
antes de la des t rucción de 
Guernica, el periódico "Lucha" 
órgano socialista de Bilbao pu-
blicaba un ar t ícu lo de Pascual 
Tomás en el que dice: "nos-
otros, los que formamos el blo 
que antifascista, cuando vea-
mos perdida la guerra, des-
truiremos nuestras ciudades, 
haciendo de ellas una verda-
dera Numancia". Es decir, que 
antes de incendiar Guernica y 
Eibar, había sido publicado ese 
texto en un periódico marxis-
ta en el que se aconsejaba ha-
cerlo. 
Pero no hablan esos mar-
xistas, que tanto se indignan 
por esta comedia, de los bom-
bardeos que sobre ciudades l i -
beradas ,es tán haciendo. U l t i -
mamente han bombardeado 10 
poblaciones de Andalucía y 
más recientemente Górdoba 2 
veces, una Málaga y otras dos 
Granada. Tampoco dijeron na-
da cuando los rojos bombar-
dearon Oviedo y Toledo. Ni se 
alteran los nervios de esos 
"humanitarios" ingleses y frau 
ceses cuando conocen, como 
ellos lo, saben perfectamente, 
que los rojos han asesinado 
unas 500.000 personas dignas, 
entre ellas mujeres y n iños , 
que no hab ían cometido más 
delito que el de no pensar co-
u t ilos o tener devoción cris-
tiana. 
Que venga esa comisión i n -
ternacional, pero no de du-
quesas h i s tó r icas n i de sacer-
dotes desvergonzados; vengan 
comisiones de hombres apol í -
ticos, de hombres con capaci-
dad suficiente para poder apre-
ciar cual ha sido, el comporta-
I N M E N S O S U R T I D O I N 
PEREZ GALDOS, 10 
l y C I L l O X - A - B 
LEÓN 
C E R E G U M I L 
Liberada Málaga de la tiranía marxista, c incor-
p< rada a la Címsa de la verdadera España, los labo-
ratorios FERNANDEZ Y CAMVELL, de la citada 
caí ital se con placen en poner en conocimiento del 
phbl co que t idas las FARMACI AS DE LEON y 
pinvincia, está i suri idas de 
• * C e r e g u m i I * * 
Chocolates "San Marcos" 
son los preferidos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABHICA: Padre Mu, n . Teléfono 1833 I p r % M 
DESPACHO: General Picasso, ig. « 1622 i-' i- 'V-'A^ 
miento de la canalla roja en 
E s p a ñ a y cual el de los hom-
bres dignos, aquellos asesinan 
do a hombres, mujeres y ni-
ños y nosotros luchando para 
salvar a E s p a ñ a de la t i r an ía 
roja. 
En Inglaterra conocen per-
fectamente la s i tuación de Es-
paña y de nuevo, en la Cáma-
ra de los Comunes, han vuelto 
a ocuparse de los sucesos de 
E s p a ñ a . Un diputado replicó a 
otro, que había protestado por 
el bombardeo de Guernica, que 
no se indignaba cuando sabía 
que los rojos bombardeaban 
también ciudades abiertas muy 
lejanas del frente. También dió 
lectura a las órdenes radiadas 
por Moscú para los rojos el 
día 19 de agosto en las que se 
pedía la matanza de todos los 
curas. 
Diez y seis aviones han ate-
rrizado en el ae ródromo de Tou 
louse, y hoy han salido ya pa-
ra Barcelona, escoltados por 
una escuadrilla de aparatos 
francesas y i < vanclj un r . iem-
bro de la comis ión internacio-
nal de no intervención. Los p r i 
meros salieron a las 7 de la 
m a ñ a n a y los restantes a las 
9. La salida fué permitida por 
el ministro del Aire y los avio-
nes franceses les a c o m p a ñ a -
ron hasta la frontera para oom 
probar que se di r ig ían a Espa-
ña . Hábrase visto burla m á s 
innoble? Es decir, que apara-
tos que vienen de Checoeslo-
vaquia, de Nor teamér ica , de 
Méjico y de Inglaetrra, son des 
embarcados en E l Havre y en 
vuelo llegan a Toulouse, don-
de sus pilotos dicen que se 
han perdido aterrizando en 
Francia por equivocación y el 
gobierno f rancés les ordena 
que vuelvan a E s p a ñ a y se que-
da tan tranquilo. 
Además de esto, consta que 
han salido de Marsella, de Sel 
y de otros puertos franceses 
del Medi terráneo, barcos car-
gados con material de guerra, 
que desembarcan en Valencia 
o en Barcelona y hoy mismo 
he visto una noticia de que el 
vapor "Habana" ha llegado a 
un puerto f rancés para cargar 
carbón y marchar a Bilbao y 
trabajar en la evacuación de 
mujeres y n iños de Bilbao. Es-
to demuestra lo que yo decía el 
otro día, que los barcos que 
hacen la evacuación de Bilbao 
llevan armas y municiones y 
otros, como este, carbón, que 
también hace falta en Vizcaya 
para fabricar armas. 
Siguen las radios rojas dan-
do noticias sobre pretendidas 
victorias suyas, ataques nues-
tros rechazados, etc., pero es el 
caso que nosotros sigamos 
avanzando y que ya es tá en 
nuestro poder el monte Sollu-
be. 
Da lectura a cont inuación 
del parte de operaciones y de 
la lista de donativos y te rmi-
na su charla. 
El dirigible "Conde Zeppelin" 
suspende sus vuelos 
Berl ín E l sábado por la 
tarde llegó a Berl ín, de su viaje 
a América del Sur, el dirigible 
"Graff Eepelín", cuyo a terr i -
zaje se efectuó normalmente. 
Los servicios aéreos de esta 
aeronave se r án suspendidos 
provisionalmente, por querer 
el ministro del Aire esperar 
hasta que se obtenga el resul-
tado de la invest igación que se 
es tá realizando en Nor teamé-
rica para esclarecer las causas 
de la ca tás t rofe del "Hinden-
burg". 
Comité Local de Pro-
tección contra ata-
ques aéreos 
La Alca ld ía-Pres idencia del 
Comité Local de Pro tecc ión 
contra Ataques Aéreos, pone 
en conocimiento del público en 
general, como normas para la 
habi l i tación y uso de só tanos 
para refugios, lo siguiente: 
Todos los só tanos que se 
han señalado como refugio, ha 
b rán de estar debidamente 
acondicionados, limpios, dota-
dos de luz imprescindible y con 
fácil acceso, debiendo colocar-
se en sitio bien visible, al ex-
terior, un cartel con la inscrip 
ción REFUGIO", marcado con 
una flecha indicadora del ac-
ceso al mismo. 
Los propietarios del Inmue-
ble a t enderán a las g a r a n t í a s 
de mín ima seguridad, l impie-
za, acceso y luz. Y los inqu i -
linos co laborarán en el acon-
dicionamiento de los só tanos 
para su cómoda ut i l ización. 
Queda terminantemente pro 
b.'bido fumar durante la estan-
cia en los refugios. 
'1 .dos los jefugn»? o pótan^íí 
se cons idera rán de uso públ i -
co, precediéndose a retirar de 
los mismos cuantas mercan-
cías o almacén amiento ex'.átan 
en ellos. 
Los só tanos o refugios que 
no es tén abiertos permanente 
mente procedieran a abrirlos 
con toda rapidez una vez que 
se dé la señal de alarma. 
Los ascensores func ionarán 
sin in ter rupción día y noche. 
Por la Presidencia del Co-
mité Local se designara per-
sonal para inspeccionar todos 
los refugios con el f in de que 
reúnan las condiciones debi-
das. 
Se advierte que todas las du-
das que surjan sobre utilizacio 
nes de sótanos se rán subsana-
das por el personal técnico mu 
nicipal encargado a tal f in . 
Esta Alcaldía -Presidencia 
espera del noble pueblo leo-
nés colabore a estas disposi-
ciones en evitación de impo-
sición de sanciones a los con-
traventores de las mismas. 
Todas las lunes y cr is ía le? 
tanto de los comercios como 
las de las casas particulares 
serán protegidas por medio 
de bandas de papel1*. 
Central Obrera 
Nacional-Sindicalista 
c. o. N-s. 
Sindicato de Dependientes de 
jSomer^ip 
Se ordena a todos los oa-
maradas afiliados a este Sindi-
cato, acudan a los locales de 
esta Secretar ía Provincial, 
m a ñ a n a miércoles, día 12 a las 
siete y medí» en punto de la 
tarde. 
Igualmente se invita a to -
los camaradas no afiliados, a 
esta reunión. 
. .11 Pop la Patria, el Pan y I 
Justicial! 
¡¡Arriba España!! 
León, 11 de mayo de 1937. 
El Delegado Sindical Pro 
vincial. 
Varias multas 
S e g ú n nos comunicaron en 
la Inspecc ión Municipal de V i -
gilancia, han sido impuestas 
las multas siguientes: 
A la Sra. Viuda de Seraf ín 
Sierra diez pesetas por i r su 
carrero montando en el carro 
y no llevar chapa de m a t r í c u -
la. 
A Claudio Diez y Avelino 
Monje cinco pesetas por i r mon 
tados en el carro, y otras c i n -
co a Santiago Negral por aban 
donar su carro en la Plaza 
e lednoC oiaun eia - én harhr 
del Conde. 1 
T a m b i é n se impuso una muí 
ta de quince pesetas a los due 
ños de las pensiones B e l t r á n 
y Regional sitas en la calle de 
Sierra Pambley por no cerrar 
por ta l después de las 10 y rae-
diez de la noche. 
T a m b i é n nos comunicaron 
que las 105 docenas de hue-
vos decomisados el s ábado a 
dos revendedores, fueron re-
partidas de la siguiente ma-
aera. Tre in ta y cinco docenas 
para el hospital de Falange, y 
la misma cantidad al del Semi-
nario y al de la Cruz Roja. 
De la Alcaldía 
Por ser de gran uti l idad p ú -
blica, se requiere a todos los 
contratistas maestros de obras 
a lbañ i l es y similares, para 
que urgentemente pongan a la 
d ispos ic ión de c¿la Alcaldía 
cuantos sacos posean de los 
utilizados para yesos cemen-
to y materiales aná logos . 
Igualmente se hace e> ío re-
querimiento a todos lo i ag r i -
cultores que posean sacos de 
los empleados para abonos, 
siendo necesario que entre-
guen cuantos tengan desocu-
pados y todos los que pudie-
ran dejar vacíos . 
Este requerimiento se hace 
extensible a las fábr icas azu- I 
careras, sindicatos ag r í co la s , 
Asociaciones o Entidades de La 
bradores y demás sociedades 
aná logas para que hagan en-
trega de todos los sacos que 
tengan disponibles. 
Tales sacos deberán ser l le -
vados al depósi to administra-
t i v a sito en la calle del Padre 
Isla n ú m e r o H , de 10 á 13 de 
su m a ñ a n a y de 16 a 19 de su ^ 
tarde, donde será entregado el j 
correspondiente recibo acredi 
tativo de la por tac ión efectua-
da. 
L a Alcaldía agradece de an-
temano la a tención que presten 
a este requerimiento que no 
duda se a p r e s u r a r á n a cum-
plimentar inmediatamente, en 
bien de toda la Ciudad. 
Una excursión 
de los «flechas» 
E l domingo, al mando de sus 
instructores, salieron de. esta 
capital los valientes mucha-
chos que componen nuestra 
sección de Flechas. 
Iban poseídos de un gran es-
pí r i tu combativo y llevaban 
grandes án imos y . . . merien-
da. Las "operaciones" iban a 
ser fuertes y había que preve-
nirse. 
Como buenos cristianos, an-
tes de empezar "la lucha" oye-
ron misa en Azadinos nada 
menos lo que representa ya un 
avance de varios k i lómetros . 
Por asalto, a wla bayoneta", 
tomaron después los pueblos 
de Sariegos, Lorenzana y 
Pobladora. La operación fué 
hr i l l an t í s ima . E l espí r i tu de la 
tropa insuperable. No había 
rojos, n i fusiles "de verdad" 
pero es igual . 
Por la tarde regresaron a 
León encantados del combate, 
contentos de la excursión y 




Vyer se sentaron en el ban-
quillo, Ricardo Fernández , 
Juan Fernández y José Rodrí -
guez, acusados de herir de dos 
tiros a su convecino Santos 
Martínez, durante un baile ce-
Alféreces provisionales 
Convocados cursos para Infan-
tería, Caballería, Artillería, Inten-
dencia, Ingenien s y oficiales de 
Aviación. Informes e instanci'S, 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
LECM 
La Guarderia Intantil 
E l domingo tuvo lugar, la 
bendición e i naugurac ión de la 
"Casita de Nazareth" guarde-! 
rí^i i n fan t i l primera que f u n - j 
ciona en León y que e s t á a car, 
go de la asociación "Mujeres 
de E s p a ñ a " . 
Por exceso de original r e t i -
ramos hoy m á s amplia r e s e ñ a 
del acto y de la ins t i tuc ión . » 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS PARA hoy, mar-
tes 11 de mayo 
Teatro Alfágeme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
¡Extraordinario programa 
de gala Radio! 
La magnífica producción 
anevistada, 
La alegre divorciada 
Un film de gran movilidad, 
realizado con un lujo inu-
sitado y formidabl -s alar-
des técnicos, interpretado 
por la inigualable pareja, 




Mañana, miércobs, a 1 .s sie-
te y media, William Powel y 
Gingers Rogers, en ia pro-
ducción Radio, hablada en 
español, 
La estrella 
de media nochs 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tardé 
Gran programa marca Uni-
versal 
La emocionante producción 
titulada, 
Por la libertad 
Un film de interés < onstante 
y bélicos momentos, inter-
pretado por 
LOUIS T R E E K E R 
lebrado en el pueblo de Baroi. 
na del Río, el día 19 de Abril 
del pasado año^ 
E l Ministerio Púbjloo repre, 
sentado por D. Emil io Rodrí". 
guez, solicitó la pena de dos 
años para José Rodríguez y 
cardo Fernández y 250 pesetas 
a Juan Fernández , por tener 
en cuenta su minor ía de edad 
El defensor Sr. Laso, solicitó 
la absolución basándose en M 
oscuridad de los hechos, ,' 
' i iiuj n - i i j .i ..ni-mu IT-IW|, ÍWI u ^WWB,,fcMWlW||M|| | | ^ ^ " 
J Í M M de ayet 
Con un viento fuerte SÉ 
mantuvo el sol hasta me» 
ata tarde, que se cerró 
arreciándose el viento, ' 
Mauricio Martínez Aha-
rez, barrendero del Ayunta* 
miento i es detenido por in. 
sultar a los patriotas, 
—Mateo Escancimo Pérez 
se cayó de una bicidetci qytf 
montaba, produciéndole ^ 
i rias heridas, que fueron cas 
lificadas en la Casa de S m -
rro de pronóstico resérvado; 
—Es detenido por tanmr 
noticias falsas, Isidro Calle , 
jo Rodríguez, domiciliado en 
el barrio del Egido, 
—La Inspección Munici-
pal de Vigilancia impom 
varias multas por contrave-
nir disposiciones dictadas, 
—La Alcaldía face un ré* 
querimiento a los contratis-
tas de obras, albañiles y si-
milares, para que Urgente-
mente entreguen cuantos sa-
cos tengan. 
—La Jefatura de Requisa 
hace saber a los propietarios 
de vehículos de tracción me-
cánica, que antes del $ i del 
actual deben de ponerlos al 
servicio* 
—La luna del escaparate 
de la tienda de calzados del 
Sr. García Chacón fité Hecha 
«añicos» por una piedra qií# 
tiró un «angelito». 
—En la Audiencia se ce-
lebró un juicio por lesiones 
causadas en el pueblo 
Bárcena del a &«¿o¿ 
Martínez, contra Ricardo 
Fernández, Juan Fernández 
y José Rodrigues, quedando 
la causa pendiente de sen-
tencia. 
¡Arriba Español y íiáste 
mañana. 
RABO DE PASA 
Anuncio Oficial 
Arma de Avíaoión 
Necesitándose en los talle-
res de la BASE AEREA un 
oficial y u r ayudante chapis-
tas, se pone en conocimiento 
de los obreros de este raqao 
para aue aquellos que deseen 
solicitarlo se dirijan a! jefe de 
Parque y Talleres de este 
Aeródromo. 
El plazo de admisión de 
instancias será el de cuatro 
días a partir del día |0 del 
actual. 
El Jefe de Parque, Antonio 
R. Car mona. 
C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1128 JS O N 
L A G A F A D E OñO 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO U, 4.—LEON <,05 
i » h bacal f FMTRTT^ 
1 El m á s selecto • El mejor c a f é $ 
A G E N C I A T E L E F U N K E f t 
Repara Radio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
S c n c r c s , Paj-os X . Aparatos e lectro-médicos , motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motoies. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S « L C S ALEMANES» m 
Independencia, 4 — LEON — T(M&iono 1614 — Apartado 19, 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
P^rreterla (28) 
«I por mayor y detall 
Materiales 
de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (8.enC.) 
Ordoflo í!, 1« L E O N TeU+om 1526 
B A Z A R T O M I 
Ordeño 11, 7 Teléfono 1442 
Cristalería • Vajillas - Cocht s 
y Sillas para niños 
Obietos para reffalos KM 
CAFE-BAR 
o r r e o 
Telefonos 1737-1014 un 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». Ordofio II. León, 
Doctor M. García Biistamanl! 
Garganta, Narüt y Otóo 
Del Instituto Rubio v Clini a 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
Camilo de Blas 
La Gasa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) L L C K • OVIEDO - GIJON 
Reumáticos 







Pedidos: Gran Café Victoria 
A, Revuelta 
PRaCURADOR 
Teléfono 1261 
SEGUROS 
